广电新闻出版整合对广电业发展影响的思考 by 王辉










总 局 是 传 媒 聚 焦 的 一 个 重 要 热 点。
1949 年，新中国成立后，我国广播电影

























（一 ）文化体制改革的需要 。 此次
机构改革把广播电影电视与新闻出版
整合符合国家深化文化体制改革的要
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从广电发展来看，1999 年 6 月，无
锡广播影视集团成立，标志着我国广



















































































环 球 公 司 2010 年 财 政 报 告 把《Top
Gear》列为知名品牌的高端产品，它的
年 收 入 在 环 球 公 司 的 整 体 销 售 收 入
（广告、零售与服务）中位列第一。这样
杰 出 的 表 现 除 了 内 容 为 王 之 外 ，跟
BBC 全媒体平台打造密不可分。商业










童阅读的杂志 《Top Gear 涡轮挑战》，
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示，10 年来我国已组建 120 多家新闻
出版企业集团，其中 49 家出版传媒企
业在境内外成功上市。2012 年，新闻出






















































































（作 者 系 广 西 大 学 新 闻 传 播 学 院




















益 将 流 向 出 版 》，http://stock.caijing.com.cn/
2013-03-11/112579949.html。
輥輯訛王 姝：《“机构改革要破解政府利益格
局”》，《新京报》，2013年 3月 6日。
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